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安
田
先
生
を
送
る
堀
　
越
　
孝
一
安田元久先生を送る1
　
安
田
元
久
先
生
が
文
学
部
教
授
の
職
を
去
ら
れ
る
。
　
往
時
、
末
松
保
和
先
生
、
児
玉
幸
多
先
生
、
金
澤
誠
先
生
を
送
り
、
い
ま
ま
た
安
田
先
生
を
送
る
。
歳
月
の
早
く
過
ぎ
行
く
を
想
う
の
み
で
す
。
　
あ
る
い
は
安
田
先
生
に
と
っ
て
、
私
が
一
番
新
顔
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
お
近
づ
き
願
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
こ
十
五
年
程
前
か
ら
の
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
水
戸
に
奉
職
居
住
し
て
い
た
私
ど
も
の
と
こ
ろ
に
、
集
中
講
義
と
い
う
こ
と
で
お
出
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
御
縁
で
す
。
そ
の
私
が
、
巡
り
合
わ
せ
と
は
い
え
、
こ
う
し
て
先
生
の
退
任
特
集
号
の
挨
拶
文
を
書
く
羽
目
に
な
っ
た
。
先
生
も
た
ぶ
ん
苦
笑
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
お
読
み
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
　
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
安
田
さ
ん
」
が
い
る
。
コ
レ
ガ
（
同
僚
）
と
し
て
の
安
田
さ
ん
、
マ
ギ
ス
テ
ル
（
教
師
）
と
し
て
の
安
田
先
生
、
ア
ミ
キ
ッ
シ
ム
ス
（
こ
よ
な
き
友
）
と
し
て
の
安
田
元
久
。
ほ
か
に
、
さ
て
、
ど
ん
な
お
顔
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
2
　
教
授
を
辞
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
史
学
会
に
と
っ
て
は
、
と
あ
わ
て
て
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
そ
れ
を
利
用
し
て
こ
退
任
記
念
の
特
集
号
を
組
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
°
い
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
た
ち
の
祝
祭
で
す
。
我
ら
が
ア
ミ
キ
ッ
シ
ム
ス
に
お
い
て
学
問
の
繁
盛
を
見
と
ど
け
た
い
と
願
え
ば
こ
そ
の
こ
と
で
す
。
　
　
　
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
